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de gemakkelijke doorbraak van de Duitse legers in Frankrijk tijdens de Blitzkrieg in mei 
1940). Genaamd naar de Franse minister van oorlog André MAGINOT. 
Ook nog gedeeltelijk uitgebouwd langs de grens met Italië. 
(2) Todt Organisation : oorspronkelijk bestond de OT uitsluitend uit Duitse vaklui. Doch gelet 
op de toename van de opdrachten en mede door het oproepen tot de gewapende dienst van 
de Duitse burgers (steeds ouder en jonger), deed men vanaf 1941 beroep op lokale krachten 
in de bezette gebieden of werden deelwerken toevertrouwd aan plaatselijke of landelijke 
aannemers. In een later stadium van de oorlog werden mannen uit de bezette landen opgeëist 
om voor Todt te werken in Duitsland en andere bezette gebieden. 
(3) De haven van Oostende werd als minder belangrijk beschouwd wegens de : 
- geringe capaciteit van de haveninstallaties 
- de geringe toegelaten diepgang voor de schepen 
- de moeilijke toegang tot de haven en rede van Oostende, door de Vlaamse banken 
voor de Vlaamse kust en Oostende 
(4) Sandiger Ausbau : bomvrije bunkers met wand- en plafonddikten van 2 tot 3,5 meter van 
gewapend beton. Permanente vestingswerken. 
DE BEGRAAFPLAATS NIEUWPOORSTESTEENWEG  
door Gerard VANDAMME 
Aansluitend op het artikel van K. VERWAERDE : "Het graf 07.02.06 op de begraafplaats 
Nieuwpoortsesteenweg" (De Plate nr 12, dec. 1999) en de vraag naar de bouwperiode van de twee 
gebouwen aan de ingang, kan ik een misschien een nuttige tip geven. 
Van Dhr. Valère SOENENS ( Oostende 09-07-1909 — 03-06-1996) destijds wonende 
Nieuwpoortsesteenweg 381, kreeg ik in 1983 volgende inlichtingen : 
"De eerste kerkhofbewaker-grafdelver, die de bewakerswoning op het kerkhof betrok, was Carolus 
VANHOORNE, (Gistel 1822-Oostende 1868) gehuwd in 1852, het openingsjaar van het kerkhof. 
Hij was de grootvader aan moederszijde van Valère SOENENS. 
Na het overlijden van C. VANHOORNE hertouwde zijn weduwe in 1869 met Désiré VAN 
REMOORTEL (1829-1894), eveneens grafdelver, die de tweede kerkhofbewaker werd; Hij werd 
opgevolgd door Yvo WITTEVRONGEL die tijdens de oorlog 1914-18 bewaker was, en 
vervolgens, rond 1935 (?) door diens zoon Camiel". 
Bovenvermelde jaartallen laten toe, met bijna zekerheid te besluiten dat de dienstgebouwen van het 
kerkhof, bij de ingebruikneming in 1852, reeds gebouwd waren, of zeker kort daarna. 
Zie : J.B. DREESEN & G. VANDAMME : Geschiedenis van een Parochie te Oostende....". 
Oostende 1984 — blz. 54. 
De schrijfwijze VANHOOREN is foutief en moet zijn VANHOORNE 
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